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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
JEAN-MICHEL ELOY, Dr Linguistique de l'Universite Paris 7, Dr Hab. 
EHESS, Dir. adj. du Centred'Etudes Picardes de I'Universitede Picardie, 
ancien charge de mission a Ia Delegation generale a la langue fran~aise 
(Service du Premier ministre), Directeur de la collection „Politique 
linguistique" (Ed. Champion, Paris). - Centre d'Etudes Picardes, Faculte 
des Lettres, Universite de Picardie, Campus, F - 80025 Amiens Cedex 1. 
Forschungsinteressen: Sociolinguistique dialectale, Politique linguistique. 
Veröffentlichungen: Source picarde. Hommage a Rene Debrie, Amiens 
1992 (avec M. Crampon et P. Pauchet): La qua/ite de la Langue? Le cas 
du fran~ais, Paris 1995; La constitution du picard: une approche de la 
notion de Langue, erscheint Louvain-la-Neuve 1996. 
JORGEN ERFURT, Dr. phil. habil., Universität Leipzig/z.Z. Gastprofessur 
am Institut für romanische Sprachen und Literaturen an der Universität 
Frankfurt a.M., Gräfstr. 76, D - 60054 Frankfurt a.M. 
Forschungsinteressen: Sprachwandel und Sprachgeschichte romanischer 
Sprachen; Varietätenlinguistik; Aspekte der Schriftlichkeit; Sprachpolitik; 
Minderheitensprachen in der Romania; Französisch in Nordamerika. 
Veröffentlichungen: Glottopolitisch initiierter Sprachwandel, Bochum 
1995; Hrsg. (mit J. Gessinger) Schriftkultur und sprachlicher Wandel, 
Osnabrück 1993; (Mitarbeit) Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte 
sprachpolitischen Denkens und Handelns von der Französischen Revo-
lution bis zur Gegenwart. Eine Gemeinschaftsarbeit der Leipziger For-
schungsgruppe „Soziolinguistik" unter Leitung von K. Bochmann, Ber-
lin/New York 1993. 
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THOMAS HöPEL, M.A., Universität Leipzig, Frankreich-Zentrum, Augustus-
platz 10/ ll, D - 04109 Leipzig. 
Forschungsinteressen: Deutsch-französische Beziehungen im 18. Jahr-
hundert. 
Veröffentlichungen: (mit M. Middell) Einführung in die französische Ge-
schichte 1500-1945, Leipzig 1993; „Emigranten der Französischen Re-
volution in der Kurmark", in: Widerstande gegen Revolutionen 1789-1989, 
hrsg. von M. Middell, R. Dupuy, Th. Höpel, Leipzig 1994. 
VOLKER JAECKEL, M.A„ Hispanist und Politologe. Müllerstr. 62a, D- 13349 
Berlin. 
Forschungsinteressen: Gesellschaft und Literatur Spaniens in der Moder-
ne, v.a. zeitgenössische Romane. Kulturgeschichte Brasiliens in der frü-
hen Kolonialzeit, nativistische Literatur. 
Veröffentlichungen als Autor, Rezensent und Übersetzer in lberoame-
ricana, Notas, Tranvia, Berlin-Brandenburgische Bauwirtschaft. 
PETER JEHLE, Dr. phil„ Lehrer am 5. Gymnasium Berlin-Pankow. Redak-
teur der Zeitschrift „Das Argument". - Wiclefstr. 30, D - 10551 Berlin. 
Forschungsinteressen: Wissenschaftsgeschichte der Romanistik; Antonio 
Gramsci. 
Veröffentlichungen: Werner Krauss und die Romanistik im NS-Staat, 
Hamburg 1995; „Die Herausforderung der konservativen Romanistik 
durch Werner Krauss", in: Das Argument 209/1995. 
TILL KuHNLE, Dr. phil., Universität Augsburg, wiss. Assistent am Lehr-
stuhl für Romanische Literaturwissenschaft, Universitätsstr. l 0, D- 86159 
Augsburg. 
Veröffentlichungen: Chronos und Thanatos. Zum Existentialismus des 
„nouveau romancier" Claude Simon, Tübingen 1995; Claude Simons 
Eintritt in die Postmoderne? Studie zu „Histoire" und „La Bataille de 
Pharsale ", Bonn (i. Dr.) 
HANs-JORGEN LOsEBRINK, Prof. Dr. phil., Universität Saarbrücken, Institut 
für Romanistik, Postfach 15 11 50, D - 66041 Saarbrücken. 
Forschungsinteressen: Kultur- und Mentalitätsgeschichte Frankreichs, 18. -
20. Jahrhundert; deutsch-französische Literatur- und Kulturbeziehungen; 
frankophone Literaturen außerhalb Europas. 
Veröffentlichungen: Kriminalitat und Literatur im Frankreich <les 18. 
Jahrhunderts, Münchenl983; (Hrsg„ mit J. Riesz) Fein<lbild und Faszi-
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nation. Vermittleifiguren und Wahrnehmungsprozesse in den deutsch-fran-
zösischen Kulturbeziehungen, 1789-1983, Frankfurt a.M. 1984; Schrift, 
Buch und Lektüre in der französischsprachigen Literatur Afrikas, Tübin-
gen 1990; (mit R. Reichardt): Die „Bastille". Zur Symbolgeschichte von 
Herrschaft und Freiheit, Frankfurt a.M. 1990; (Hrsg. , mit M. Tietz) 
Lectures de Raynal. La reception de l 'Histoire des Deux Indes en Europe 
et en Amerique au XVI/Je siecle, Oxford 1990; seit 1992 gemeinsam mit 
Rolf Reichardt Herausgeber des Handbuchs politisch-sozialer Grundbe-
griffe in Frankreich, 1680-1820 (München, bisher 15 Bde. erschienen). 
RAMMON REIMANN, Dr. phil., 32, rue Blaise Pascal, F - 59370 Mons-en-
Baroeul. 
Veröffentlichungen u.a. zu Flaubert, Eluard, Claude Simon, Yourcenar, 
Richard Wagner, Nietzsche, Remarque. 
THOMAS STAUDER, Dr. phil., Universität Erlangen-Nürnberg, wiss. Assi-
stent am Institut für Romanistik, Bismarckstr. 1, D - 91054 Erlangen. 
Forschungsinteressen: Die Romane Umberto Ecos und deren internatio-
nale Rezeption; Die literarische Travestie (und verwandte Phänomene der 
Komik) in den europäischen Nationalliteraturen; Der Paradigmenwechsel 
in der romanischen Lyrik vom Hennetismus der Modeme zum politischen 
Engagement in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Veröffentlichungen: Umberto Ecos „Der Name der Rose": Forschungs-
bericht und Interpretation, Erlangen 1988; Die literarische Travestie. 
Terminologische Systematik und paradigmatische Analyse (Deutschland, 
England, Frankreich, Italien), Frankfurt a.M. 1993; Hrsg. (mit P. Ttscher) 
Grenzüberschreitungen. Beitriige zum 9. Nachwuchskolloquium der Ro-
manistik, Bonn 1995. 
KATIA WEGNER, stud. phil., Institut für romanische Sprachen und Literatu-
ren an der Universität Frankfurt a.M., Gräfstr. 76, D - 60054 Frankfurt 
a.M. - privat: Mainstr. 145, D - 63065 Offenbach. 
Forschungsinteressen: Rumänistik; Frankophonie/Soziolinguistik (Sprach-
politik, Sprachgesetzgebung). 
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